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“Do the Best, Be the Best, God take the Rest” 
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AYU DWI UTAMI, D1514015, PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG 
NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN 
LELANG (KPKNL) SURAKARTA KASUS RUMAH SAKIT ORTOPEDI 
PROF. DR. SOEHARSO, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen 
Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret, 2017. 
Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
gambaran mengenai prosedur pengurusan piutang negara pada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta Kasus Rumah Sakit Ortopedi 
Prof. Dr. Soeharso. Prosedur pengurusan piutang negara ini adalah tentang 
bagaimana penerapan peraturan yang dibuat pemerintah (Kementrian Keuangan) 
sebagai pedoman dalam dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Jenis pengamatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
menggambarkan, memaparkan, menentukan dan menganalisa data yang ada 
secara terperinci dan mendalam terkait dengan kondisi yang terjadi di Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tentang pengurusan 
piutang negara. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan 
pegawai yang menjabat sebagai juru sita, observasi, serta mengkaji dokumen dan 
arsip. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta diperoleh hasil bahwa Prosedur 
Pengurusan Piutang Negara Kasus Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharso 
adalah pengurusan piutang tanpa adanya jaminan yaang dilaksanakan dari proses 
penyerahan piutang negara, penelitian, penerbitan surat penerimaan pengurusan 
piutang negara (SP3N), tahapan panggilan, wawancara, pembuatan pernyataan 
bersama (PB), penetapan jumlah piutang negara (PJPN), penyampaian Surat 
Paksa, pemeriksaan, pelunasan dan penetapan Piutang Sementara Belum Dapat 
Ditagih (PSBDT). 
Dalam pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur 
pengurusan piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Surakarta kasus Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharso sudah 
berjalan cukup baik akan tetapi akan lebih baik dengan dilakukannya batas waktu 
pengurusan piutang negara, sehingga terjadinya penumpukan Berkas Kasus 
Piutang Negara (BKPN) yang ada bisa dihindarkan. 
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STATE’S RECEIVABLE ACCOUNT IN THE STATE WEALTH AND 
AUCTION SERVICE OFFICE (KPKNL) OF SURAKARTA IN THE CASE 
OF PROF. DR. SOEHARSO ORTHOPEDIC HOSPITAL, Final Project, 
Administration Management Study Program, Undergraduate Program, 
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2017. 
 
This research aimed to find out a description on the procedure of 
managing the state’s receivable account in the State Wealth and Auction Service 
Office (KPKNL) of Surakarta in the case of Prof. Dr. Soeharso Orthopedic 
Hospital. This procedure pertains to the enactment of regulation developed by 
government (Financial Ministry) as the guidelines in the implementation of state’s 
receivable account management corresponding to the prevailing provision.  
This study employed a descriptive qualitative method by describing, 
elaborating, determining, and analyzing the existing data in detailed and in-depth 
related to the condition occurring in State Wealth and Auction Service Office 
(KPKNL) of Surakarta about the state’s receivable account management. 
Techniques of collecting data used were interview with the confiscator, 
observation, and document and archive studies.  
Considering the result of observation conducted on the State Wealth and 
Auction Service Office (KPKNL) of Surakarta, it could be seen that the procedure 
of managing the state’s receivable account in the case of Prof. Dr. Soeharso 
Orthopedic Hospital was the one without collateral implemented from the process 
of submitting the state’s receivable account, investigating, publishing the state’s 
receivable account management receiving document (SP3N), convening, 
interviewing, developing mutual statement (PB), determining the amount of 
state’s receivable account (PJPN), delivering Compulsion Document, 
Examination, Repayment and determining the temporarily uncollectable 
Receivable Account (PSBDT).   
From the result of research, it could be concluded that the implementation 
of the procedure managing the state’s receivable account in the State Wealth and 
Auction Service Office (KPKNL) of Surakarta in the case of Prof. Dr. Soeharso 
Orthopedic Hospital had run well but it will be better when the due time is 
determined, in order to avoid the accumulation of State’s Receivable Account 
Case Documents. 
 
Keywords: Procedure, the management of State’s Receivable Account 
